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要有: 基于 Wrapper - Mediator 结构的异构数据库集成模














我们将基础数据库的结构看成一个有向图 G= ( V, E) ,
其中:
1) V 是结点集: 每个结点对应一个政府部门的业务系
统数据库或基础数据库结点,用 DS i= PreSi, DB i 表示, Pre-
Si表示第 i个数据库结点的前置服务器,用于处理自身业务




2) E是边集: 当两个结点 DSi 和 DS j之间存在着数据传









行。即[ DS i, DS j] [ DSi, DSCenter]。
二、基础数据库在系统中起到中心数据库的作用, 从各








即,在系统中只存在边[ DS i, DSCenter]和 [ DSCenter, DS j] , 不



























































统 DIS( basis Database Information Service)可定义为:







DataService为数据服务组件, 是通过 web service 实现的
对基础数据库的数据访问模块,可以根据数据安全特点、用












DSContainer= { DSContainer i, DataServicej} i, j= 1, 2, ,
DSContainer是一个集合对象, 可以包含其他的 DSContainer
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当用户向系统提出数据访问请求时(如图 3 所示) , 用
户通过单一的 DSCatalog 入口来选择所需的数据资源,
DSCatalog 提供了全部的数据服务资源列表, 并通过 DSCon-
tainer管理不同类别的数据服务资源。用户的数据服务请

















DSContainer 对象向 DSCatalog进行注册, 提供 DSCatalog 对象
调用 DSContainer对象的接口。
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